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V I E R N E S , 10 S E J U L I O D E 1926 25 C E N T S . N Ú M E R O 
r 
Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
¿ D V E B T E X C M O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
qoe correspondan al distrit», dispondrán 
qne se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar , 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuadernacídn, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Bey Son Alfonso X I I I 
(Q. D . Q. ) , 9. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y de-
mis personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en. 
ta importante salud. 
(Gacela del día 9 de julio de 1925.) 
P R E S I D E N C I A D E L D I R E C T O -
R I O M I L I T A B 
Exposición 
SEÑOR: Autorizado por Reales 
decretos de 12 de noviembre y 21 
de diciembre de 1923, el Ministerio 
de la Guerra para que por los E s -
tablecimientos fabriles de Artil lería 
e Ingenieros, Comandancias y Par-
ques, se proceda a la venta de la 
maquinaria y material inúti l que 
no tenga adecuada aplicación a los 
servicios del Establecimiento res-
pectivo, invirtiéndose el importe in-
tegro de estas ventas en el fomento 
de los mismos, y siendo convenien-
te hacer extensiva esta autorización, 
en cuanto se refiere a la maquina-
ria y efectos anticuados e inútiles 
que existen en la actualidad en al-
gunos almacenes de Jefaturas y 
otros Centros correspondientes a 
este Ministerio, consiguiéndose con 
ello sitio en donde guardar la ma-
quinaria nueva, y evitando, a l pro-
pio tiempo, aumentos de crédito pa-
ra ampliar dicha maquinaria y ma-
terial, así como sus almacenes; 
E l Presidente del Directorio Mi-
litar que suscribe tiene el honor de 
someter a la aprobación de V . M . , el 
siguiente proyecto de Real decreto. 
Madrid, 1." de julio de 1925.= 
S E S O R : A L . E . P . de V . M. , Mi-
íjitel P ñ m o de liicera y Orbancja. 
BEAI. DECRETO 
A propuesta del Jefe del Gobier-
noi Presidente del Directorio Mili-
tar, y do acuerdo con éste, 
^ engo en decretar lo siguiente: 
.Articulo 1." So autoriza al Mi-
nisterio de Fomento para que por 
las Jefaturas, Centros y demás de-
peihk'itcmy pertenecientes al mismo, 
previa propuesta justificada de la 
''UUdiul correspondiente, y aproba-
ron por dicho Ministerio, se proce-
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se susetibe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al aflo, a los particulares, pagadas al solicitar la suscnpcióa. 
Los pagos de fuera de la capital ae harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose s61o sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al a&o. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A S V E B T E N C I A E D I T O K I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paco adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
da a la venta de los motores, máqui-
naria, herramientas, automóviles 
inúti les y demás material que no 
tenga adecuada aplicación para el 
servicio a que esté destinado, o cuya 
reparación no resulte coveniente a 
los intereses del Estado. 
Articulo 2.° E l producto de cada 
venta, a propuesta de la entidad co-
rrespondiente y previa la aproba-
ción del citado Ministerio, se apli-
cará integro, a l fomento de la ma-
quinaria y demás material adecuado 
IU servicio respectivo, no teniendo, 
en tal concepto, carácter de .reinte-
grables las cantidades que se obten-
gan con las mencionadas.ventas. 
Articulo 3." Quedan derogadas 
todas Jas disposiciones anteriores 
que se opongan al cumplimiento de 
este Real decreto. 
Dado en Palacio a primero de j u -
lio de mil novecientos v e n t i c i n c o . « 
A L F O N S O . = E 1 Presidente del D i -
rectorio Militar, Miyud Primo de 
Rivera y Orbaneja. 
{Gaceta del día 3 de iulio de 192S.) 
DEPARTAMENTOS KINI8TE-
B I A L E S 
G O B E R N A C I Ó N 
EIBECCIÓN GENERAL SE ADIONIS-
TBACIÓN 
Vacante por dimisión del que la 
desempeñaba, l a Secretaria de l 
Ayuntamiento de Almanza (León), 
dotada con el sueldo unual de 2.500 
pesetas, y en vista de que el Ayun-
tamiento, haciendo uso de la facul-
tad que a estas Corporaciones otorga 
la Real orden de '22 de noviembre 
últ imo, ha resuelto cubrir, mediante 
concurso, la vacante de referencia; 
E s t a Dirección general ha acor-
dado anunciar, por término de un 
mes, el correspondiente concurso 
para cubrir dicha vacante, qüe, con 
arreglo & la Real orden citada, sólo 
podrá ser concursada por los Secre-
tarios que, al solicitar tomar parte 
en el concurso, desempeñen en pro-
piedad otras Secretarías de la misma 
categoría de la que so intenta pro-
veer; debiendo ajustarse la trami-
tación del concurso expresado a 
cuanto se dispone para estos casos 
en la Real orden precitada y a los 
artículos 22 y siguientes del Regla-
mento de Empleados municipales. 
Es te anuncio de concurso deberá 
publicarse en el Boletín Oficidl de la 
provincia de León. 
Madrid, 29 de junio de 1925.=E1 
Director general, Calvo Sotelo. 
{Gacela del día 5 de julio de 1925} 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R 
Próximas a terminarse las oposi-
ciones de Secretarios de segunda ca-
tegoría, y siendo conveniente con-
vocar inmediatamente a concurso 
para la provisión de las plazas va-
cantes, se servirán los Sres. Alca l -
des remitir a este Gobierno civi l , en 
el plazo de ocho dias, relación de la 
vacante de Secretario que exista en 
el Municipio, exceptuando, única-
mente, las que puedan ser objeto de 
agrupación forzosa, especificando la 
causa de la vacante, sueldo que tie-
ne asignado y si la provisión d é l a 
Secretaría está o no pendiente de 
recurso; advirtiendo a los señores 
Alcaldes y Secretarios que de no 
dar cumplimiento al servicio que se 
interesa dentro del plazo señalado, 
quedan conminados con el máximum 
de multa que la L e y determina. 
L e ó n 7 de julio de 1925. 
E l Gobernador, 
José del Rio Jorge 
N E G O C I A D O D E A B A S T O S 
Circular 
No habiendo remitido al S r . De-
legado gubernativo de la zona de 
Sahagún-Valencia de S o n Juan, las 
relaciones de existencias de trigos 
y harinas que interesaba en mi 
circular publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL del 15 del pasado mes de 
junio, he acordado, en providencia 
do hoy, imponer a los Sres. Secreta-
rios de los Ayuntamientos que a con-
tinuación se expresan, la multa de 
25 pesetas a cada uno, que harán 
efectiva en sus respectivas Alcaldías 
en el correspondiente papel de pagos 
al Estado, en el improrrogable plazo 
de diez dias, remitiendo a esta Jun-
ta provincial de Abastos, diligen-
ciada en forma, la parte inferior, ^ta-
ra unirla al expediente de su razón; 
previniéndoles que, de no hacerlo 
en el término de indicado, quedan 
conminados con la de 100 pesetas. 
L o que se hace público en esto 
periódico oficial a fin de que, sin 
excusa ni pretexto de ningún géne-
ro, se dé el más exacto cumplimien-
to por los Alcaldes que se citan. 
León 9 de julio de 1925. 
E l Gobernador-Presidente, 
José del Rio Jorge 
Relac ión que se cita 
Gordaliza del Pino 
Valderas 





Villamartin de Don Sancho 
DON JOSÉ D E L RIO J O R G E , 
OOBEBKADOB CIVIL DE ESTA PBOVIK-
CIA. 
Hago saber: Que D . Crescendo 
Morate de la Guerra, vecino de 
León , ha solicitado la declaración 
de utilidad pública de un camino 
vecinal que partiendo de una fin-
ca de su propieded, denominada 
«Monte de san José,» en término de 
Izagre, enlace con la carretera de 
Adanero a Gijón, entre los ki lóme-
tros 273 y 274, he dÍ8puesto;abrir 
una información pública durante el 
plazo de quince dias, para que las 
personas o entidades que lo deseen, 
puedan presentar sus reclamaciones. 
León ti de julio de 1925. 
Josd del Rio Jorge. 
NOTA-ANÜNCIO 
E l e c t r i c i d a d 
DON JOSÉ D E L RÍO J O R G E , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA i'Ro-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D .* E m i l i a 
Rodríguez de Cela, vecina de As-
torga, se solicita, con arreglo al 
proyecto presentado en este Gobier-
no civil , la autorización necesaria 
para suministrar alumbrado público 
y privado a los pueblos de Nistal 
de la Vega, Bamentos, Carral, Po-
sadilla, San Fel iz de la Vega, V ¡ -
llamora, Villagarcía, Toral de Fon-
do, Toralino, Riego de la Vega y 
Castrillo. 
L a peticionaria ha adquirido re-
cientemente un molino harinero, 
accionado con aguas derivadas de la 
margen izquierda del río Tuerto, 
situado en término municipal de 
Nistal de la Vega, al sitio denomi-
nado «Los Forcos,» con el propósito 
de transformarlo en central eléc-
trica, utilizando el aprovechamien' 
to hidráulico existente. 
De la central saldrá una linea 
monofásica, que después de rodear 
el edificio, se subdivide en dos. Una 
de estas lineas sale de la central 
con una sola alineación hasta el in-
mediato pueblo de Nistal de la Ve' 
ga, 7 desde él continúa hasta el 
transformador que ha de servir a 
los pueblos de Barr¡or.tos y Carral; 
continúa hasta Villagarcia, pasan-
do entre Fosadilla y San Fel iz de la 
Vega, y antes de su terminación sale 
un ramal para servir a Villarnera. 
L a segunda de estas lineas parte 
de la central hasta la inmediación 
de Castrillo de las Piedras, y desde 
aquí hasta Tóralino de la Vega,'pa-
sando muy cerca de Riego de la Ve-
ga y terminando en Toral de Fondo. 
Todo este trazado está compren-
dido entre el río Tuerto, por la iz-
quierda, y el ferrocarril de Plssoncia 
a Astorga y la carretera de Madrid 
a Corufla, por la derecha. 
Con el ramal a Villarnera se cru-
za el río Tuerto y la derivación, en 
baja tensión, a Carral y las fincas 
particulares siguientes, cuya impo-
sición de servidumbre de paso de 
corriente se solicita:' 
P U E B L O D E N I S T A L 
Linea a Castrillo 
D . Bodiigo M. Gómez 
» Víctor Vega 
» Antonio Vega 
» Dionisio Fresco 
» Sergio Martínez 
» Santiago Martínez-
» Felipe García 
» Pedro González 
» Francisco Vega 
» Blas Vega 
P U E B L O D E C A S T E I L L O 
Término de Valdemy 
.D. Juan Martínez 
» Ignacio Martínez 
D , ° Clara de la Fuente 
D . Jacinto Martínez 
» Francisco Cabello 
» Matías Vega 
» Jacinto Martínez 
» Santos Martínez , 
» Manuel Cabello , 
» Domingo Martínez 
» Ignacio Martínez 
v Fumando de la Fuente 
D.* Clara de la Fuente 
D . Joaquín Estrada 
» Francisco Martínez 
» Juan Vega 
» Felipe de la Fuente 
» Santiago Callejo 
» Francisco Cabello 
» L u i s Fuertes 
» Rafael Fuurtes 
* Matías Vuga 
» Manuel García 
» Francisco Martínez 
D." Clara de In Fuente 
D . Manuel Vega 
» Angel JIorán 
» José Hodríguez 
» Cayetano Mayo 
» Miguel Martínez 
» Matías Vega 
» Nicolás Cabero 
» José -Rodríguez 
D.n Teodora García 
» Ana Vega 
D . Juan Martínez 
» Miguel Martínez 
» Francisco Cabello 
P U E B L O D E R I E G O 













































Mart ín Reñones 
P U E B L O D E T O R A L I N O 
D . José Toral 
> Narciso Zapata 
» Domingo Fuertes 
» Jerónimo Seco 
» Manuel del R í o 
> Marcos Martínez 
» Felipe Reñones 
D." Margarita Domínguez 
D . Jerónimo Seco 
» Alejandro Martínez 
» Simón Domínguez 
» Felipe Reñones 
> Manuel del R í o 
» Felipe Reñones 
» S imón Domínguez 
» Lázaro Fernández 
» Felipe Turienzo 
» F é l i x Miguélez 
D .* Pascuala Morán 
D . José Mendoza 
D . * Isabel Al i ja 
D . Manuel del R í o 
» Jerónimo Seco 
» Pedro Pérez 
» Ignacio Miguélez 
• Esteban Prieto 
» Felipe Reñones 
» Manuel del Río 
» Jerónimo Seco 
» Felipe Reñones 
P U E B L O D E T O R A L 
D . Bartolomé Martínez 
» Felipe Reñones 
» Pedro Santos 
> Benito de la Rosa 
» Pablo Turienzo 
» Vicente Pérez 
> Lucas del Rio 
• Esteban Domínguez 
» Domingo del Rio 
D . José Miguélez 
» Santiago Seco 
• Bartolomé Martínez 
» Juan Casas 
» Tomás Domínguez 
» Tomás Miguélez 
• Tomás Domínguez 
» Francisco Morán 
• Esteban Al i ja 
> Bartolomé Martínez 
» Juan Seco 
» Tomás Retienes 
> 'Miguel Santos 
• Manuel Morán 
» Antonio Reñones 
• Tomás Domínguez 
» Javier Reñones 
» Manuel Martínez 
» Tomás Miguélez 
• Clemente López 
» Tomás Miguélez . 
» Angel Miguélez 
» Silverío Santos 
» Tomás Domínguez 
» David Turienzo 
» Tomás Miguélez 
• Antonio Reñones 
» Domingo del Río 
• Esteban Alija 
»' Pascual Martínez 
P U E B L O D E N I S T A L 
' lAnm -del mismo 
D . Rodrigo M.* Gómez 
» Juan Gallego 
» Juan San Martin 
» Miguel Prieto 
» Santos Vega 
' » Domingo Prieto 
• » Gustavo Santorun 
Herederos de D . Manuel Alonso 
D . Manuel González 
>: Gustavo Santorun ' 
•» Cayetano Mayo 
» Pascual Vega 
:' » Sergio Martínez 
Herederos de Manuel Martínez 
D . Lucas González 
» Juan Martínez 
» Mario Martínez > 
» Antonio Prieto 
» José Cabero 
» Tirso Alonso 
» José Prieto 
D.* Lorenza Cepeda 
D . Estanislao García 
» Francisco Prieto 
» Antonio Vega' 
» José Prieto 
» Francisco Miguélez 
» Francisco Martínez 
» Pedro Cuervo 
P U E B L O D E B A R R I E N T O S 
;D. Luis, Combarros 
» Pedro Combarros 
» Abel Vega 
» Lucas González 
» Victorino Salas 
» Francisco Cabero 
» José Cabero 
» Nicolás Martínez 
» Angel Combarros 
» Angel Pérez 
» Francisco Cabero 
» José Cabello 
» Angel Combarros 
» Bonifacio Matilla 
» José Cabero 
» Angel Pérez 
» Fernando Miguélez 
> José Cabello 
i Gerardo García 
» José Cabello 
» Antonio Matilla 
D .* Teresa Domínguez 
D . Pedro Alvarez 
» L u i s Combarros 
» José Cabello 
» Nicolás Martínez 
P U E B L O D E B O S A D I L L A 
D . Julio Fernández 
» Santiago Martínez 
• Isidro Rodríguez 
> Pedro Martínez 
> Andrés Fernández 
» Santos González 
» Francisco Cabero 
D'.* Victorina Fernández 
D . Jesús Franco 
» Ignacio Fuertes 
» Miguel de la Torre 
» Angel Pérez 
» Isidro Rodríguez 
D.a Maximina Ramos 
D . Pedro Martínez 
D." Josefa Domínguez 
D . Blas Cabero 
• Guillermo Canseco. 
D .* Isabel Alonso 
» Baltasara Domínguez 
D . Santiago Martínez 
D .* Catalina Matillas 
D . S imón Ordás 
» Pedro Morán 
» Santiago Domínguez 
» Isidro Prieto 
» Pedro Martinez-
» Esteban Fernández 
> Isidro Rodríguez 
» Andrés Fernández 
Herdros. de José Martínez 
D." Crisanta Prieto 
D . Tomás Cabero 
D.* Laura García 
P U E B L O D É V I L L A G A E C f A 
D . disanto Prieto 
» Santos González 
Viuda de Felipe del' Campo 
D . Gaspar Martínez. 
» Miguel Fuertes ; 
» Fernando Miguélez 
» Pedro Cabello 
Viuda de Felipe del Campo . 
D . Ramón Llamazares 
»' Gábino Morán 
» Andrés Fuertes 
Herdros. de Santiago Feliciano 
P U E B L O D E B O S A D I L L A 
D . Fernando Miguélez 
• Pedro Morán 
» Toribio Cabello 
» Jul ián Morán 
• Miguel Fuertes 
» Mateo Zapata 
» Francisco Combarros 
• Rafael Morán 
» Silvestre Grande 
» Antonio Domínguez 
» Manuel Vega 
» Isidro Rodríguez 
L o que en cumplimiento del ar-
tículo 13 del Reglamento, se haco 
público, abriendo un plazo de trein-
ta dias .para que las personas o enti-
dades interesadas puedan roclamai , 
por escrito, ante las Alcaldías «••' 
Valderrey, San Justo do la Vega, 
San Cristóbal de la Polautera y Rw-
go de la Vega, o en la Jefatura 
Obras Públ icas do esta provincia, 
donde se halla de manit'iosto el PJ"-
yecto que acompaña a esta jjeticio"' 
León 30 de junio de 1025. 
José del llio Jorge 
m ElGEMi» I.AltARTA Y LAHAUTA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
VERO DE ESTA PROVINCIA. I 
Hago saber: Que por D . José K°-
dríguez Martínez, vecino do Paeoia 
de L i l lo , se lia presentado en e 
Gobierno civil de esta provincia eu 
el día 17 del mes de junio, a l^."1"' 
una «olicitud de regUtro pidienoo 
040 pertenencias para la mina do 
esteatita llamada L a * Nieven, Hita en' 
los parajes «La Respina y Beque-: 
jinos», término y Ayuntamiento de' 
Ltllo. Hace la designación de las c i -
tadas (140 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca núm. 10 del registro San 
Andrés, para mineral de esteatita; 
coincidiendo con é l , se colocará la 
l;11 estaca del registro que se solici-
ta; desde él se medirán 1.400 metros 
al N . , colocando la 2.a estaca, intes-
tando con la mina San Andrén; de 
ésta 3.500 al E . , l a 3.*; de ésta 600 
al S. , la 4.*; de ésta 1.000 al E . , la 
5."; de ésta B00 al E ; , la 6.*; de ésta 
1.500 al E . , la 7.*, coincidiendo con 
la 2." del registro SánAndréa; de ésta 
400 al S . , la 8.*, coincidiendo con 
la 1.* del misino registro SanAndríe, ' 
y de ésta con 6.000 al O., se volverá 
al punto de .partida y 1.a estaca 
do la mina solicitada, quedando ce-
nado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado qué tiene realizado el de-
pósito prevenido por la L e y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil su£l oposiciones los 
que se consideraren con defecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
segftn previene él art. 28 del Begla-
raeuto y E e a l ' orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.171. 
; León 23 de junio de 192o.<=-£u-
genio Labarta, 
Hago saber: Que por D . José Bo^ 
ilrígnez Martínez, vecino de Puebla 
do Li l jo, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 17 del mes dé junio, a las diez y 
qoinee, una solicitud de registro pi-
diendo 140 pertenencias para la mi-
na de esteatita llamada Pegariuvi, 
sita en el páraje «Monte Vejiga», 
término y Ayuntamiento de L i l lo . 
Hanu la designación de las citadas 
140 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto'de partida 
la estaca núm. 8 del registro San 
Andrén, coincidiendo con la l.n es-
taca de la mina que se solicita; de 
fila al S. 400 metros, la 2.°• estaca, 
t'o¡iicidiendoconla7.,de5fln¿lndív.'»,' 
d e í s t a 3.300 al O., la 3.*; de ésta 
400 al N . , la 4.», y do ésta con 3.500 
al E . , se volverá al punto de partida, 
'lutnlando cerrado el perímetro de 
las pertenencias soUcitada?. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
l'i'isito prevenido por la L e y , se ha 
a'lmitido dicha solicitud por decreto 
' M Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
lurcero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tór-
'"ino de 60 dias, contados desde su 
fwha, puedan presentar en el Go-
biemo civil sus oposiciones los que 
^ consideraren con derecho al todo 
0 parte del terreno solicitado, según 
Previene el art. 28 del Reglamento 
3;" Keal orden de B de septiembre 
'le 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.172. 
León 23 de junio de 1925 ."=£«-
U**'» Labarta. 
Habiéndose servido el limo, señor 
Gobernador civil de esta'provincia 
ordenar, con fecha 27 de junio últi-' 
mo, que prosiga la tramitación del 
expediente del registro minero de 
sales alcalinas Manuela, núm; 8.056, 
desestimando la oposición formula-
da & este registro por e l Presidente1 
y Vocales de la Junta vecinal de 
Vegacérvera y otros vecinos-1 del 
mismo pueblo; y no teniendo los 
tales quien les represente en esta 
capital, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 28 y 135 del 
vigente Reglamento general para 
el régimen de la' Minería, se les 
notifica por medio de este BOLETÍN 
OFICIAL la méncioñada resolución; 
'ádvirtiéndoles qué según los ártícu-
'lós 28, ya' citado, y.116 del mismo 
'Béglaihento general de Mitiería, de 
ella pueden alzarse ante el Ministe-
rio de'Fomento, en.el término de 
treinta dias. 
León 3 de julio de 192o .=El 
Ingeniero Jefe, Eugenio Labarta. 
T R I B U N A L P R O V Í N C I A L 
DE LO CONTEXCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Habiéndose interpuesto por don 
Francisco López Bandera, mayor 
de edad, vecino de Vi l lanúeva dél 
Arbol, en nombre propio, recurso 
contencioso-adininistrativo c o n t r a 
acuerdo de la Junta vecinal del mis-
mo pueblo, fecha 17. de mayo del 
comente año, por el que se le obli-
ga a. dejara disposicioii .dél común 
de vecinos una parcela de terreno 
que le había sido concedida por la 
misma Junta, <:en el mes de diciem-
bre de 1924, de .conformidad con lo 
dispuesto en e l ! art. 86 de la L e y 
reformada sobre el ejercicio de la 
'júrisdicciónconteneioso-admimstrfr* 
tiva, se hace público por medio del 
presente anuncio én el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, para conoci-
miento de los que tuvieren interés 
directo en el negocio y quieran coad-
yuvar en él a la Administración. 
Dado en León a 25 de junio dé 
1925.=¿E1 Presidente, Frutos Re-
c io .=P . M. de S. S.": E l Secretario 
accidental, Egberto Méndez. 
Habiéndose interpuesto por don 
Román López Diez, mftyorde édad, 
vecino de Villazánzo, en nombre 
propio, recurso 'contencioso-admi-
uistrativo contra acuerdo del Ayun-
tamiento del mismo pueblo, fecha 
11 d é mayo últ imo, .por el que so le 
declara responsable de lá cantidad 
de 1.168 pesetas y 65 céntimos, por 
sú gestión como Secretario de refe-
rido Ayuntamiento de Vil lazánzo, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 36 de la L e y que regula ol 
ejercicio de la. jurisdicción conten-
cioso-administrativa,' se hace públi-
co por medio del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, para conocimiento de los que 
tuvieren interés directo en el nego-
cio y quieran coadyuvar en él a la 
Administración. 
Dado en León a 25 de junio de 
1925i=El Presidente, Frutos Re-
c i o . = P . M. de S. 8.*: E l Secretario 
accidental, Egberto Méndez. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional i e 
Balboa 
L a s Comisiones de evaluación 
en las partes real y personal, para 
el ejercicio de 1925 a 26, se hallan 
compuestas do los señores siguien-
tes: 
Parte real 
Parroquia de Balboa 
Por rústica, D . José Niiflez Gó-
mez; por urbana, D . Manuel Mou-
riz González; forastero, D . Manuel 
Pérez Alvarez. 
Partépérsoñal 
Cura Párroco, D . José Vi i ca íno 
Quiroga; jrar rústica, D . Manuel 
Lamas González, y por urbana, don 
Francisco González Sautín. 
Parte real 
Parroquia de Vil lálfei le 
Por rústica, D . Brindis Fernán-
dez Alvarez, y por urbana, D . A n -
selmo González Cerezales. 
Parte 'pemonál 
Cura Párroco, D . Dositeo Monte-
ro Abad; por rústica, Angel Mouriz 
y Mouriz, y por urbana, D . José 
Quiroga Valcarce. 
Balboa 27 de junio de 1925.=E1 
Alcalde, Jesús Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Vílláhomate 
E n sesión c e l e b r a d a por el 
Ayuntamiento pleno de está villa y 
el de Castrofúerte, en el día 30 do 
junio últ imo, se acordó anunciar va-
cante la plaza de Médico titular que 
corresponde ai' }os dos pueblos, se-
gún la clasificación de 1905, con lá 
dotación anual de 1.250 pesetas, 
más el 10 por 100 de esta cantidad 
como Inspector municipal de Sani-
dad,' según, lo'establecído en los ar-
tículos 106 del Reglamento de em-
pleados municipales dé 23 de agosto 
de 1924 y 44 del de Sanidad mu-
nicipal de 9 de febrero de 1925, coja 
lá obligación de prestar lá asisten-
cia facultativa a'20' familias pobres 
de los dos Ayuntamientos y demás 
servicios benofico-sanitarios esta-
blecidos por las disposiciones v i -
gentes. 
Los que deseen tomar parte en 
éste concurso presentarán sus soli-
citudes, con copia del t ítulo y demás 
documentos de méritos de servicios, 
en la •Secretaría de este Ayunta-
miento^ durante él plazo 'de treinta 
dias, que empezarán a contarse 
desde la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de está 
provincia. 
Villahorhate a 1.° de julio de 
1925.=E1 Alcalde, Ignacio Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Ampliado el presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento .para 1Ü25 
a 1926, de acuerdo con lo'diapuesto 
por el Sr . Delegado de Haciendat 
se halla nuevamente expuesto al 
público por quince dias, para que 
durante ellos y tros más , puedan 
presentarse reclamaciones ante el 
Sr . Delegado de Hacienda. 
Odeja de Sajambre a 5 de julio de 
1925.^E1 Alcalde, Leonardo B a -
rriada. 
Alcaldía contttitacional de 
Arganza 
Continuando vacante la plaza do 
Médico de este Ayuntamiento, por 
faltado solicitantes, se anuncia do 
nuevo y por tercera vea, para quo 
en ol término de treinta dias pre-
senten sos solicitudes los aspirantes 
en esta Alcaldía. 
a 
£ 1 sueldo es de dos mil pesetas, 
más el 10 por 100 por la Inspección 
municipal de Sanidad, con Ja obli-
gación de asistir a sesenta familias 
pobres, practicar el reconocimiento 
de quintas y fijar su residencia den-
tro de este Municipio. 
Arganza, 3 de julio de 1925.=aEl 
Alcalde, Emil io González. 
Alcaldía constitucional de 
Cinfierna 
: Según me participa el vecino de 
esta vi l la, Angel Bey , hace tiempo 
que su mujer Josefa Cabezas, se au-
sentó del domicilio conyugal, sin su 
consentimiento; y teniendo noticias 
de que se encuentra en Madrid, se 
'encarece su busca y captura, y caso 
de ser habida, sea conducida al do-
micilio conyugal. 
Tiene las señas siguientes: pelo 
negro, ojos castaños, boca grande, 
nariz afilada y color moreno. 
Cistierna 6 de julio do 1925.=»E1 
Alcalde, Ecequiel Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
VUlagatón 
Habiéndose acordado por el Ple-
no del Ayuntamiento de mi presi-
dencia adoptar el Rég imen de Car-
ta municipal, qué ha de servir de 
base & este Ayuntamiento, hal lán-
dose ya confeccionado, se hace pú-
blico que se halla en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por un plazo 
de treinta dias, o sea por todo el co-
rriente mes dé julio; durante cuyo 
plazo podrán examinarlo los con-
tribuyentes y emitir las reclamacio-
nes pertinentes. 
Vi l lagatón 1.° julio de Í 9 2 5 . = s E l 
Alcalde, Fabián Nuevo. 
Alcaldía comtituciónal de 
Cubillas de Rueda 
Aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento la Ordenanza para 
lá exacción del repartimiento gene-
ral de utilidades, en el actual pre-
supuesto de 1925 a 1926, sé hace 
público, a fin de que los contribu-
yentes dé este Municipio, en el pla-
zo de quince (lias, puedan exami-
narla y hacerlas reclamaciones que 
consideren justas; pudiéndo ente-
rarse de dicha Ordenanza en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
Cubillas de Rueda G de julio de 
1925.=E1 Alcalde, Vicentu García. 
Alcaldía coñs t ih tdoml de 
Pedrow del Reí/ 
Por esta Alcaldía se ha dictado la 
siguiente 
« P r o v i d c n c i a . = N o habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes 
al líjeroicio pasado, vanos de los 
contvilniyenteK do este Municipio 
incluidos en el ropavümiouto gene-
ral sobre utilidades, ilu conformidad 
con lo preceptuado eii el art. 50 de 
la Instrucción do 2tí de abril de 
1900, les düdaro incursos en el re-
cargo do primer ¿jrado, consistente 
en el 5 por 100 sobre sus cuotas res-
pectivas, que marca el art. 47 de la 
citada Instrucción; en la inteligen-
cia de quo si, en el término que seña-
la el art. 52, no satisfacen los moro-
sos el principal débito y recargo re-
ferido, so pasará al apremio de se-
í gundo grado y demás trámites que 
| determina la respectiva Instrucción 
j para la realización de sus descu* 
í biertos.» . 
í Y para proceder a dar la publici» 
dad reglamentaría a esta providen-
cia, se publica en el BOLKTIN OFICIAL 
de la provincia para conocimiento 
de los interesados y. en cumplimien-
to del art. 51 de dicha Instrucción. 
As i lo mando, firmo y sello en 
Pedresa del Bey , a 6 de julio de 
1925.=E1 Alcalde, Pedro Bodriguez 
Junta vecinal del pueblo de CartriUo 
de Forma) Ayuntamiento de Vegas 
del Condado 
Para gastos del pueblo y litigios, 
se venden, en pública subasta, las 
parcelas siguientes: 
1. * U n a parcela de terreno, al 
prado cercado, de cuarenta y media 
¿reas de superficie; valorada en dos 
mil cien pesetas. 
2. * Otra parcela de terreno, al 
sitio denominado Chamarguera del 
Molino, de nueve áreas; valorada en 
doscientas cuarenta pesetas. 
S." Otra parcela de terreno, en 
dicho término, al sitio denominado 
la Beguerada, de veinticinco áreas; 
valorada en mi l seteoientas nueve 
pesetas y setenta y cinco céntimos. 
E l remate tendrá lugar el día 
veinte del actual, bajo la presidencia 
del Sr. Presidente de la Junta admi-
ministrativa de dicho pueblo, a la 
hora de las tres de la tarde. 
E l remate se adjudicará al mejor 
postor, y para tomar parte en la su-
basta es condición precisa que los 
licitadores ingresen el diez por 
ciento. 
Castrillo de Porma, a 3 de julio 
de 1925.=E1 Presidente, Esteban 
López. 
Junta vecinal de Armada 
Se halla expuesto al público en la 
casa del pueblo de Armada, por es-
pacio de quince dias y tres mis , para 
oir reclamaciones, el presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1925 
a 1926; pasado el cual, no serán 
atendidas las que se formulen. 
Armada 1.° de julio de 1925.=E1 
Presidente de la Junta vecinal, 
Orencio Sarcia . 
Junta vecinal del pueblo de 
Torre de Babia 
Formado por la Junta vecinal da 
este pueblo el proyecto del presu-
puesto ordinario para el año econó-
mico actual, permanecerá expuesto 
al público por espacio de ocho dias 
y en el sitio de costumbre, a los 
afectos del art. 5." del Reglamen-
to de Hacienda Municipal. 
Torre de Babia 4 de julio de 1925. 
E l Presidente, Adriano Díaz . 
J U Z G A D O S 
Don Antonio Guerrero Calzada, 
Juez municipal accidental de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil celebrado a instancia del 
Procurador Sr . Tejerina, y del que se 
hará mérito, recayó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
• S e n t e n c i a . = E n la ciudad de 
León, a veinticuatro de junio de mil 
novecientos veinticinco; el Sr. don 
Antonio Querrero Calzada, Juez 
municipal accidental de la misma: 
visto el precedente juicio verbal ci-
v i l , celebrado a instancia del Procu-
rador D . Fernando Tejerina Kamos, 
en nombre de D . Telesloro Hiirtado 
Merino, vecino y del comercio de 
esta plaza, contra D . Aquilino F e r -
nández González, vecino de Vega 
de los Viejos, sobre pago de seis-
cientas noventa y tres pesetas y diez: 
céntimos, importe de géneros faci-
litados del almacén del demandante 
y costas; 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno, en r e b e l d í a , a l demandado 
D . Aquilino Fernández González, ' 
al pago de las seiscientas noventa y 
tres pesetas y diez céntimos recla-
madas, y o n fas costas del j u i c i o . » 
Asi , definitivamente juzgando, lo 
pronunció, mando y firmo.=Anto-
nio Gurrero.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo dia. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de 
sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido el presente en León, 
a veinticuatro de junio de mil no-
cientos veinticinco.=Antonio Gue-
rrero .=P. S. M . , Froilán Blanco. 
Don Moisés Panero Kúüez , Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el presente 
edicto se cita a D . Isaac Armesto 
González, cuyo paradero se ignora, 
pero cuya últ ima residencia la ha 
tenido en Serantes, contratista y 
empleado de las Bases Navales de 
Ferrol, para qne el dia veintitrés del 
corriente, a las doce horas, compa-
rezca en este Juzgado, sito en el 
Consistorio, a la celebración del 
juicio verbal civil que contra é l ha 
instado D . Antonio Herrero, vecino 
de esta ciudad, sobre pago de mil 
pesetas, según lo tengo acordado 
por resolución de esta fecha; aper-
cibiéndole que de no verificarlo, se 
seguirá el juicio en su rebeldía. 
Dado en Astorga, a tres de julio 
áe mil novecientos veinticinco.=*El 
Secretario suplente, Santos Martí-
nez. 
Don Eduardo Martínez Natal, Juez 
municipal de Villarejo de Orbigo. 
Hago saber: Que habiéndose de-
clarado desierto el concurso de tras-
lado anunciado para la provisión del 
cargo de Secretario suplente de este 
Juzgado, se procede nuevamente a 
anunciar dicha vacante a concurso 
libre. 
Los que deseen mostrarse aspiran-
tes presentarán sus solicitudes y los 
documentos que acrediten sus apti-
tudes, ante el Sr . Juez de primera 
instancia del partido de Astorga, 
dentro del término de quince dias, 
como dispone la ley Orgánica del 
Poder judicial, a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la Ga-
ceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
V illarejo, a 27 de junio de 1925.= 
E l Juez municipal, Eduardo Mar-
tínez. = E 1 Secretario, Paulino V i -
llares. 
Don Manuel Vega Bodriguez, Juez 
municipal de Benuza. 
Hago saber: Que por renuncia del 
que venia desempeñando la primera 
y la no provisión de la segunda, se 
hallan vacantes las plazas do Secre-
tario propietario y suplente del mis-
mo, en este de mi cargo. L o que se 
anuncia por medio del presente para 
su provisión por concurso de trasla-
do, de conformidad al art. 5." del 
Real decreto de 29 de noviembre de 
1920 y demás disposiciones vigen-
tes. L o s aspirantes a dichas plazas 
presentarán sus solicitudes, docu-
mentadas', al Sr . Juez de primera 
instancia del partido, en término 
de 30 dias, contados desde el si-
guiente a la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y Gaceta de Madrid. E l agra-
ciado no tendrá más retribución que 
los derechos de arancel, siendo el 
censo de 2.484 habitantes de hecho. 
Benuza, a 27 de junio de 1925 .a 
E l Juez, Manuel Vega. 
Don Domingo Llamas García, Juez 
municipal de Cuadros. 
Hago saber: Qu« para hacer pago 
de cuatrocientas treinta y dos pese-
tas y costas, a D . Juan Fernández 
Machín, vecino de Santíbáftez, que 
le adeubada D . E l o y Díaz García, 
vecino que fué del mismo pueblo, 
de la propiedad de éste se venden, 
en segunda subasta, los bienes em-
bargados siguientes: 
Ptas. 
1. ° L a mitad de una casa, 
proindivisa con la viuda del c i -
tado E l o y Díaz , sita en Campo 
y Santibáftez, al barrio de la 
Estación, de planta baja, com-
puesta de tres habitaciones, 
cuadra y pajar: linda al Norte, 
de José Calderón; Oriente, Me-
diodía y Poniente, tierra del 
mismo caudal; tasada en tres-
cientas cincuenta pesetas 350 
2. ° L a mitad de una tierra, 
proindivisa con la citada viuda, 
al sitio del Robledo, de cabida, 
toda ella, de doce áreas, próxi-
mamente: linda al Norte, de 
José Calderón y la casa descrita 
anteriormente; Oriente, cami-
no vecinal; Mediodía, de Da-
miana Alvaréz; tasada en cien-
to cincuenta pesetas. 160 
3. ° L a mitad de una tierra, 
proindivisa con la citada viuda, 
en término de Santibáftez, al 
sitio de la Picona, de cabida, 
toda ella, de diez áreas (poco 
más o menos): linda alNorte, de 
Domingo García; Mediodía, ca-
mino; Oriente, de María Bodri-
guez, y Poniente, de Juan Fer-
nández; tasada en ciento vein-
ticinco pesetas 125 
4. ° L a mitad de otra tierra, 
al mismo sitio ^ue la anterior, 
también proindivisa con la mis-
ma viuda, de cabida doce áreas: 
linda al Norte, camino; Orien-
te, de Juliana García; Medio-
día, herederos de Anastasia A l -
varéz, y Poniente, de José A l -
varéz; tasada en cincuenta pe-
setas.. 50 
5. ° L a mitad dé otra tierra, 
en dicho término, a Fenal, de 
cabida trece áreas, también 
proindivisa con la repetida viu-
da: linda al Norte, de Julián 
Fernández; Mediodía, Nuevo; 
Oriente, Modesta Sotorrio, y 
Poniente, se ignora; tasada en 
setenta y cinco pesetas 76 
6. ° L a duodécima parte de 
una casa y tierra contigua a la 
casa, sita en el casco del pueblo 
de Cuadros, al barrio do arriba, 
cubierta de teja, compuesta de 
varias dependencias; linda la 
casa y tierra: por el Norte, de 
Felipe García; Oriente, calle 
pública; Mediodía, do Clotilde 
García, y Poniente, de Bartolo-
mé Díaz; tasada en doscientas 
pesetas 200 
Ptas, 
7.° L a sexta parto de una 
huerta, en término de Cuadros, 
al sitio de la fuente, proindi-
visa también con la madre y 
hermanos de E l o y Díaz , de ca-
bida, toda ella, de cuatro áreas: 
linda al Norte, de Pablo Gar-
cía; Oriente, Gregorio García; 
Mediodía, de Eleuteria García, 
y Poniente, camino; tasada en 
treinta y cinco pesetas 35 
S.° L a sexta parte de otra 
tierra, en dicho término, al si-
tio de la vegacimera, también 
proindivisa con la madre y her-
manos de Eloy Díaz , de cabida 
cuatro áreas (poco más o me-
nos): linda al Norte, de Pedro 
García Valencia; Oriente, ca-
mino; Mediodía, de Pablo Gar-
cía; Poniente, de Benigno L l a -
nos; tasada en setenta y cinco 
pesetas 75 
9.° L a duodécima parte de 
otra tierra, en término de San-
tibáñez, al sitio de la vega, 
proindivisa también con la ma-
dre y hemanos de Eloy Díaz , 
de cabida, toda ella, de siete 
áreas: linda al Norte, camino; 
Oriente, de Lucas García; Me-
diodía, de Benito Fernández, 
y Poniente, de Nicanor Alva-
réz; tasada en treinta pesetas.. 30 
L a venta y remate tendrá lugar 
en la sala-audiencia de este Juzga-
do, sito en Cuadros, el día veinticua-
tro de julio corriente, a las catorce; 
no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación, y habrá de consignarse 
sobre la mesa del Juzgado el diez, 
por ciento de la tasación, sin cuyo 
requisito no se admitirán posturas, 
y habrá de conformarse el rematante 
con la certificación del acta de re-
mate, por no existir títulos inscrito» 
de dichas fincas. 
Cuadros, a tres de julio de mil no-
vecientos v e i n t i o i n c o . » = D o m i n g a 
Llamas.=»P. S. M. , José Alvarez. 
Aprobados los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos del Sindi-
cato y Jurado de riego de la Comu-
nidad de regantes'del cauce titula-
do «Caño de los Molinos,» cuyas 
aguas utilizan los vecinos de Calza-
da de la Valderia desde tiempo in-
memorial para el riego do sus fin-
cas particulares y del terreno co-
munal del pueblo, quedan deposita-
dos los mencionados proyectos en el 
domicilio del Secretario de esta Co-
munidad, D . Maximino Abad Pérez, 
calle de San F é l i x , número 6, du-
rante treinta dias hábiles, de nueve 
a doce de la mañana y de dos a cin-
co de la tarde, a partir de la fecha en 
que este anuncio se publique en el 
BOLETÍH OFICIAL de la provincia, 
para que los interesados quo lo de* 
seen puedan examinarlos y hacer 
por escrito, o de palabra, las obser-
vaciones que crean convenientes. 
Calzada de la Valderia, 4 de julio 
de 1925.=E1 Presidente, Anastasio 
Crespo. _ 
L E Ó N 
Imp. de la Diputación provincial 
